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Decision No +/18/Ue of the ACP-EEC Comittee  on
industrial  Co-op-eration of 11 October  1978 leP]3gins
a member of tb,e- AilvLsorY  Co
Deeision No f /t8/ctc  of the AcP-gEc  Qsnmi ttee on
Industrial C6-6p'eration of 27 Ootober 1978 on the
anfustment of tle  regqleratlon  laid dornr in Article  3
d'om the cond'ltions of
enpfoynent of the staff  of- the Centre for Ind.ustrial
Developtnent
Deeision  No t/lg/CtC of the A$P-EEC Connittee o+
Industrial Co-6p'eration of 13 Febnrary 1979^grving
final  approval to the budeet of the Centre for
fnd.ustrial Developrnent-EiThe finaneiaL year 1979
Deeision  No //|\/CIC pf the 'ACP-EEC Conur:ittee on
Industrial-C;'-.;;'eration  of 5 Mareh 1979 01 tlt  adjustnent
of the remuneratipn  laid dorvn in Article 3 of,
C laYing down the conditions of
encpf opent of ifre staff- of-the Centre for Ind.ustrial
Development
10II
Decieion  No 3n9/CIC of the ACP-EtsC Comittee
on Industrial Co-operation  of  1 3 November  1979
on the ad.iustnent of the renuneration laid
dowrr in
laying dorm the condltione of enplotrment
of the staff of tbe Centre for fndustrial
Developent
Declsioa ITo 4ftL/CI:C of tbe AOP-EEC  Con'nittee
on In&rstnlal- Co-oDeration of 13 Novenber  1979
sivinl  a tigcharse to the Director of the
EentrE foilEtfiF[F.iar Deveropdnt  in respect
of the i.nplenentation of the Centre  I E
budset
Decision No 5/TL/CTC of tbe ACP-EEC  Conmittee
on Industrtal Co-operation  of 13 fovenber  1979
rsplaeins a menber of tbe Advisory Councll
Pa*es
22
25
30rlr.  cENTRE FOR nIDUSTBIATJ DETEIJonIENT-1-
gUIDETINES  GIVSN TO TI{E CEIfINE  FOR INIXISTRIAI, DE\IEIOBIENI
BY T}IE COUMISIEE  ON INDUSTruAI  COF.OPERASION
&c rnGP-EE! C@lrtec @ I!fi|ltrlal  Co-opcretio  !.srttse tlle
C€lttr for Indrstslql DcftlqpJ$ to takr loltlqrlas eocotot
of tlrr follo?llS nrtdeX&cg la car:V!r8 out ltg aet1tLtllc :
1r  Sr  IGP-@ Colal tor Inilrctalal Devdopmt ts c!
oprEt{oal llrta'una'b lbi.cb'fielftiljlr {ic rolr asdgneil to
tt  1l, clogc c€il-lsbosstl'oq tlt|r  the ACP Statea oldl as
neesCr tJrr Coaltfr  rd.tNr tbe tirn6rr gtrt.a, $o Cd;rto"
anA tb. EfBr !r  6r  trarmodr of t[r  sl:rctrllcl oli  u'orrlgl@g
ol llrr loj  Oqtutloi
lDJ.t b.1a6' .or 'iib. Ccoirrre oglrat|,an ;tll.  be of a 
.
rreottraLly Freat!,atl !a'hE r gltfiC tonedr tsngi'U.o
llibdzllsl. ac'blrlurqtr la adrqr:atr pol:lct ettetlo  lo:lll
br plil  to groJrcta tfat  trarrdorn aaC Dfoets! rer natcllalr
of t&r ICP aan to lxoJects libgt bevc e tarsurable eftoct
o  trr  tsIa,:1c. of tElEGt! o! ICP Statsc.-  2 -
2.  |[bc Coatrof s actJ rj.i;1@6r vdricb E!l-L be ca.rrled out
rrltbb tbo 1lolts o-3 Lts roEourcesr triU be prorytod, 1lr
th,a flrst  placo r;' tbs risbec of tbe AqP Statas. :[bc Ccatre
rItL,  w'tthLa i.ts rseources, Sflay an lsportent rola LD
agslst{.g tbe AqP la d,etertinl4g  nelor1tlee. irr lsltlat{"g
proposals for proJecta ffid la Fr€ceeg{'5  rraqlresta for eoat4ct
atn assLstaacQ. Ia no oas€ TIILL th,e Ccotre proaote proJects
tsttl  It  Ls asgurod, thst tbry rrltl  be fgvorea$y rpcslve*
bgr tLe ootletzy or eorrstries l.J.kelg to benefLt frou tha.
3.  As regprd,s proJeetE, ecolt@lc rlabi.].tty rrlll  be tbe
bastc sdlEctloll' Bz'Lnciplo  euployed, try the Cotre, nLlcb,
wAI-L talcE lato acoount botb tbE socLsl bm,eftt for tbg
geopleq eolrceaed, a+rrl. ibe Incflteb{Ltf7 of tbs rsd,sfakllgr
err. astn:$ed uarkat be{nt oaa of tb€ luportalrt egDecti of srcb
profltabll'lt?.  gbs pobla  of ora3r6q1g*{'gr  rblab n.lglt
be d,effi.a@ta]' to a1 1 tbs partJ,ee oni wblcb trlgbt eoEDrrl!€
Irotpr coryletloa of proJects, nrst be kryt 1& ald,o
StsoE EnaL[ sd, ned,ltn-clEee ud,er.tatsItga, botb 1:r tls
Co*nrnfty d,  llr the AeE Stateg, bave greste need, of
rqeourlrs to tle pogstblllt1ee  offsed, W ttre Catrer tbe
le'ftc  rr{UL cotAtrcrt .ttg ectlvttlos rrltb guob rsd,cr-balclsgp
agactfiLseJ'ly  trr Etd,l roo€rB to tb  Ootre b.rag op@ to
al]" @  oa tha lnno tetgt
ftrtbE:nor9r partlcrrla= etreee coul'.d, be leld @
regl,onal aspects la vler of t!,sLr lsporlagcs for.tla
vla,ble 1udrrgtrj.a]rj.zatloa  of t!,s AqP Stateg.3,-
4,  l[be Cestre rriJt Becessarlly hare to ensure that ltg
fleld,g ead typee of activity do not ptollfErate so urcb
aa tc be iacoupatibla  ritJr tbe treaas at itg disposal  and,
to din'i ni sh its  efficlgaClr
It  Irl'J[L tberefora uake an effott  to coacentr.ete
nafurly o' indurtrlFl  prootigr  sadr to thig €rldr c,
iJrdustrfal tnfornailo,  d,Evelopnaat of ,iaduatrial ecnetactg
and, apeclfie tschni cal. co-operatlcar lilked, rlth  tbE
prootio  p:togra@ls aad lr,dugtrial  Bro Jdets i-Bleneuted,,
peying parttorlar  atteati.e, to tbe possi,bj-Litlee of tbe
a
Uhile sgsrri ng a certala' balaace ia, its  types of
activtt1  it  riIL  g1ve partieular  eacoura€en€nt to tnIL-
d,eflaed, greo€,o  lroJecta l;tlcely to gbor practical
rcaaltr  sd, to be nrcc€€afirlly coTfleted, vdtbitr' a reas€Eable
perlod.
5.  In:follstlo  @ tfobLcal  Dlooctr€! sd, g'{FbrtleJ.
poeal.bllltlee  rl-tl  be givca la tLe l1€!t  os' tb€ actud
aeedg of th€ .lCP gtates. tak{rg tsto  eccotst tbslr  preaeat or
fonrtcsblr  lwEJ- of lnrlusffi,et d,e?elopuat  a,d, tbejJ
hun-r 8,d nrtrrral telcrlree8r- 4 -
Xtaosfer of tecb:rol,ogJ.es  wLLI be ef,fected, 1a the
lrqflenentatloe of EgeclJle FreJecte. tbs ebolce or
adaptatloa of t!,e rcst  appropriate tecbnoLory  FrjjLL be
tbe subJgct of, ery1e orTd.cleeg  gtndy.
!r  etr Effort to gnotlote ths adsptdtloa nnrl
dEve3.opneat of tecbuolog r'or these -lroi€cts,  t&s O.I.,D.
nlLL egtabllsb edequsi;e t{nrrg wtth publl.c aJrl prlvete
ACP qnd, EEC r€E€erch . {-stltrrtlons  o.d other aatlonal
a:rd' tstqmatto'ql  bod.iag lavoivEd, tn the d,avalo5neat  of
teclnologl  Elccourt be{"g takeo cf the d,i.fferet  factora
afiectbg  tbe availLabll.ltf of tachnologf rlrou tbcee
ill^fferealr sorirre€so [b,a Ceutre, .W Eroglpl+fi, l:lfg:c4pltoa
d.  cpptpci", rLLL alEo, be et tle  d,lspoeal of ACP Stateg
for adrrlce oa tbe trost re3.gralrt  teelnolo65f for  lroJeots.
6*  Dtgs€olnatlos  of tafomatlor, oa lnoJeete ilttb  rblcb
tbo Cerrtre ls  coaccaed, rvlll- be. d,oae rlt!,  a rra-rna.}
cfflcacltyr  eayl':rg attotl,oa  to slrsrrr's alr, obJaatlve  asd,.
ba.lanced, A1ebltnrtlos of 'nreb" lnSomattoa.
7.  Itr rleq_g!_tbr frtlctrl.ar' rrlqpoaslb1.lrlttar of tbs
A6? StetEe oa tbg qn€ h-rrrr o-d of tbe Comu1ty arn tbc
Ueaber Statei G tls  otber as regard,e partlclpa,tloa  by
ecoasole operators 1a tbe Ladusffi.Ll d,eveilopeat afforJg
of th€ AGP Statesr tl€  Celrtre rrILI' etcevorrr to g:lvs
greater pubiLlclty to tba tFrraetueat c].snate 1rr ttg
AcP States ?.d to factlitate'useful coatacte fos tb€
InrlDose of {''Trlemeot!€ the proJeets  Eelected,r- r ..
8.  Greeter pr"Lorlty tril-l  be plaCed, olr teeh-leal ard
!4-pJ.ant t3ain{ng for  exlst{'g  AgI lnaustries throWb,
tbe use of faat-lltleg  Ltr, both tb,E Cowtsity nnr{ tbe
ACP. Al'so ths exad:ratloa  anrr coatLnroua etar-uattoa
of the ad,eqr:acy of tfeUfne.lrogra@€E groposqd, iJl
JoLnt .lrof,ecta  . betneeq l:dugH.Allgts  of the Coglnity
8d, tba ACP Stetes rJ-LL recetlre partlc"rlar attestlon-6-
DEc$no$ rro.4  ffit9I:C
Og l.HE COttMIgfEE  gll DfDUgfrrlf"'  CO-'gPERAgfOil
0F 11 oCToBm  19?6
replaclng a member
of thc Advlgort Couneil of the Cent:re
for Indugtrlal Devclopnant
EHE COt0,trglEE  0!t u{Dgsml.Ar.  co-oPERATIoil,
Bavlng rcga:rd to thc ACP-EEC Conventloa of to86, and ln
particular Articleg t5 and ,6 tbcreof,
Eavtng rcgard to Declglon Ho 2176 of tbc ACP-EC Corrncll of
tflnigtcrs of 14 July L976 laylng d,orn tbc gtatutcg end nrlec
gf opcratlon of thc Centre for Indultlllal  Dcvclopnentr B!
ancnded by DccLsion 7t77 of tbc ACP-EtsC  Councll of lttlnlgter!'
8nd ln pa:rtlcular Artlcls  4(2) tbcrcof,
Eavtng regard to Dectsion l{o 2l78lCIC of the Co@tttce on
Inductrl.al Co-operatl,on of !9 Jrrne lgTA on thc appolntacnt
of tbc ncnba:ra of tlre Advtrora Counllt of thr Centrc for
Induatrlal DevcloPment,-7-
llhereag a geat at  member of  thc Advlcora Corrnc il  of  the ebove-
aentioned Centre has becouc vacant;
Havlng regard to  the nouinetlon subrdtted on 5 Jrrly  1978,
HAS -'-CIDED AS FOI,LOIfS:
Sole Article
l,1r Mbangu !{UuBrlE ts hereby appoilted a nember of the
Advisory  Corrnsl.l. of the Centre for Industrial  Development ln
place cf Ur Andrew L. CHTTULANGOI{A  for the remeinder of the
Latter's teno of office,  which rtrns until  1'Marcb 1980.
Done at Brussels, tt  October 1978
Fcr the Comnittee on Industrial co-operation
The Chairman
(s.) H. NETIFELDT-B-
DECISIOf No s l?8/clC
OF THE COIIO{IMEE  OT{ .II.VDOSTRIAI  0!-OPERATTON
0F  27 oCTOEER 1q78
on the adJustaent of the renuner,ation
lald down ln Article , of Deeision
No 2177 ICI:C laying dorn the eondl,tlone of, employnent
of the staff of the Cent:re for
fndustrlal  Developnent
THE CO}'II{TTIEE  ON IITDUSERIAI  CO-O?EBAIIOil.
Eavlng rega:rd to tbe ACP-EEC Convent:lon of laa6, end ln partlcular
Artlc1eg ,5 and ,6 thercofi
Eavlng regard to Dcclsl,on No 2176 of thc ACP-EEC Councll of
!{ln1sters of 14 July 1975 leytng dorn'thc rtatutic and :nrlcc
of operatlon of the Ccnt:rc fotr Industrlal  DcvclopDcnt,  eg a,Dendcd
by Dcclsion  No 7177 ot thc ACP-EEC Counell of lilnl,cterr, end Ln
particular Article 5(5) tbcrcof,
Eavlng :re8ard to Dccl.glon No 2i77lclc of tha Coultdcc on Industrtal
Co-operatlon of 28..Ju1y  7977 laytng dorn thc condttlons of eoployoent
of thc staff of thc Ccntna fpn fndult:rlal DevsloDncnt,  and in
partlculur thc thlrd pa:legrerh of Artlolc 2? thcieof,-9-
llercrg uailer tbr turn prr|grlh o! lrltclc  ?  of Dcalrloa Ib 2/n/CAC
thc colotttrc ury dcclilc, on r popoart t:|ou tbc Dbcotolr to rllJust
the reuuaerrtloa  lrt0 lton la lrtlcl.  3 {:blrrof la oi{or to tihc
rccorrnt of trendE irr tbd coet of livl:rg Git la DrrrcbrslD€  Dorer;
IthBreer tbe Director bas arblttcit r pogocel to tbr.t cffcstt
'lllrereeg it  appesrs alcsl,lrblor la ordcr to teh rccouat of tradc
tll tbc cogt of llvtDg an4 le:ptr{gbrstE8"Dgtcr  la Errceclsr rblch
tg tbe'geat of ths C&trar to adJuat tDa rcuua,cntloa, of tlt  ct!'f,t
of the'Centre oa tbe'big{E of tUe Grfetfoa ta ttrgenalct coagnrser'
price tndex La Belgiua  ahrrrJrs' the' Cqitrers f!tl.t-' yrE:.. of- opGratlor;
vrhereas this taiter' ilcrclacal froo' t'l 9.Ot tu' .Iuurrtrr' 1nT' h' ?2rL25  t a
Decaober  I 9?? r' whl dt relrceeritc arf, . iacs.gescl br-r. 24fi t
HAS DECIIIED AS FoLIOlth
ArEicle-t
Ifitb effect Son I Jaurrary 19?8 the rennerattoa Iald d'om, la
Artlele 3 of Decislon !9o Z/tl/ClC slrtl  be lacrcased, W ,.24t.
€:blcle 2
IlLLs Deel.Elon sball enter lato forcs oa tbc Ary of lts
arlopttouo
Done at Brussels , 27 October !978
For the. Cornnl.ttee on Industrlal co-operation
The Chairmart
(s.)  I{.  IIEUFELDT-  10 -
DEcISIOi.i No 1/7P|CIC
0F TtE ACP-EEC Coto,trprEE 0N Ti,tDUsrnrAL co-opFnATrorl
0F 15 FEBRUARY 1g7g
givlng flnal  approval to th€ budget of the
Centre for Indugtrial Development
for the financlal year 1979
THE ACP.EEC COI,T}TITTEE O}T INDUSTRIAI  CO-OPERATTO}I,
iisvlng rcgatd to the ACP-EEC  Conventl,on of Loa€, and ln partlcular
Artlcle!  15 end ,5 tbercof,
tiavln6 reeard to Decl.slon No 2176 of the ACP-aEC Council of illnlsters
of 14 Juty 1976 laying dorn the stetutes and ratles of operetlon of
thc Centre for Indultllal  DevelopnGnt, and in particulat Attlcle  6(1),
(2) ana (r)  thcrcof,
Havlng regard to Decl.slon No t/7?tCtC of the ACP-EEC Conaittcs on
Indultrla1 Co-opsration of 15 February 1977 laytng down the
Financlal Regulatlon of thc Centrc folr Industrial Dgvelopnent,
herel.nafter calleal the rCentreil,r  11 -
Wbereas tbe lglt-EBC Corrrrni ttea oa InCustrial Co-operatlon  has Crawn
up a craft buriget on tbe bagtg of the prellninary draft budget
prepared, by the Dlrector of tbc Centre anri of the oplni.on of the
AdviEory Cor:ncil oh that prellninanr clnaft;
flhereag the Comunity procedures La foree have been isplemented
as regards tbe contributloa  requeEted  tlon-tbe Er'lropean Developnent
R111o; whereas the iomisstoa of tbe E\:ropean Comunittie iafo:med
tl." Coqittee on this date of its  litentlon to aoopt a ftnancin€
d,ecision eovering an anount of 2rfr1r@O Drropea,rr [nltg  of account,
IIAS DECTDED AS FOIJOTTII:
SoIe Article
Ihe budget of tbe Centre .foT tbe financial y€ar 1g1g as it
eppears ia tbe Annex hereto 1g bereby fina,tly epprofed.
Doae at .Bnrseele, 13 Febnta:ry 1919
?or tbe ACIP-EEC  Counittee
oa rndugtria.l Co-operetlon
tlt  Chal.ruan
C. BI"U{CEEUAISOII,- 12 -
BUDOB!
OT  TE8  CEIT!RE
F0R  f ilDUSIBIAIr  DEVET'0PXEIf  !
F0B  1979
AXI{Er
-'_ 13 r
ErtDtDlturt
t!"L:  t.  .S!lt  P:.r'?niii\rrc
Chrgtrr tl  Stett
Art.  lt0.  Seltrfer
t.  Existing tt.tf  t
Dltcctor,  DGF TY Dlrrctor
t 
"ochni 
cel rdvt leru  3 f
2 fcclurlcel edvi3.rt  3 B
3 Slrelel  dutler offJcer  {  lr
t  lecoorrturt.  I f
r979
.g?, opri lr- j cns
(EUA)
3 trrlrerntt
6 Secrttrrtrs
t 3?.950
t 6{. 05{
96. a61
I ta.0g3
2!9.00{
70.01t
'ttl.6?s
9.5a6
?. 3go
a6.8?g
5r
5B
t Cbrutfcur  (locrf)
t  tnt3rDg.8  (locel)
ti  Doliday tllo';rncr
$lrrtrs  for exirtl,ng strft  t  J:9:9!3
2.  tJtv ttrff  in  t979 3
:lli  t  ?ocfurictl  tdvlter  3 le
U  prortio  of t  A to  3 E
t.rf  I  Slrrelrl dutier  olflcrr  38-tOO
(tnnrlltioal
?'Ftt  I  SrcrrtetT  5l  ll  - It5
lloltdry' rllouencr  for  ebot  3.978
SelrrJ:r  lor  ner .trtf  62.t62
llElllltr, srlarier
lre.  ll3.  Socirl  clrrrg:r
5.909
tl2.zE
2t3..7O
I ltrlttDg lrltturrtt tc Srlgtu lJ,
)i5 Protlo  of e Slretrl  Drtt c  Otflerr  to
Tccluricrl tdvire8  (irr clrug.  of Uir rCnfltitnito)
liiitr Crutlon  of  r  trurrlrtor'a  poic -  G3teDttrl - t!.
urlrtucc  of  tln  EDC b.tng qtly  tcqnruy
uhllrt  tb.  qfD lt  ed  cD.
IEI  Cnetlc  of o  Grtr.  rcrrtrrytt  port to rt  to rr3ulrrbr  I
rltnrttoa  tlrt  bs  rrlro  t  l  rrralt  of tL  n$rtt  of or
o{ th  etrlrtotr  to ror:L DrSt-Ctn_ 14 _
I 9?9
rppsoprirtionr
(EUA)
Art.  I t l.  l{irctllancout  Allosanccs t  grantr
Educatlon  ellouenca  26'000
Tranlpo*  el\orrancc  t ,8OO
Fcscttlelrnt  ellovanci  l8'OS
trnstallrtlon  rllosrncr  3'5OO
Allosancr  for  FrJodic  hooc lrevc  2O'0OO
trJ*  59,300
Art.  116. Provt,sion  for incrcasc
Risc it  tlrc cost of livlng,  11,369 I
| / L/79 uP to 3A/6/79  t , t 85
Incrcasa for ellocrtion of e
higber gradc (5 rccr.tarlcr)
ano bicmial  incrcasc ultlt  thc
e>ceptloo of tlrc Dircctor,  Dc;xrty-
Director and Ecrds of Division occuptrdng
Eirc scnior grradc.  t{.986
Social clrergc; on abovr incrcare  91971
37,5lJ  37,5t1
T(trAL,  CEAITIIER ll  : 1 ,242 1725
ll  Thtr lteo Li  lDtrnd.d to teh  rccouat of
Urr tncrraro of tlre cort of [vlng  for tlrc
y.rr  cndlng 3Od Junr l9?9, rftrr  lrthori.:-
atioa llt tJt  Cilitt  .  dt tnduttrtrl  Cmprrltlon._ 15 _
t9t9
.ppsoPtirtlonl
(Etnl
TITIJ 2.  Eulldl,nql, rouirracnt  rnd
olrccllenlous  ogrretlna  qrocitdl turc
Cheptcr 2l  RcnBrl of brrlldtag erd
inc ldcncel  grtrnnd I B.un
Art.2lO.  ncnt (tt  (?l  20,0ql
ItB.  ztl-Zt{  -  tngunacr
rn ttt  r grt
clrctrlcl  ty
hea tlng
clcantng rtd  orlntenencc
fittllg  out of Preoisrs
1978  19?9
-  jolnC lcrvlc:t
uitlr  thc eCP :  f5,0@  {8'522
-  lenrlcer  Indegrnd-
cnt of tCP :  t3r2@  15t3"
TrgTlL, cH PrzB  2 t  8{ 
' 
866
ChapG.t  22 -  t'bvca.bll  ProPcrty end
ineldrneel rrorn<il tuir
lrt.  22O to
222. Officc  oechi'nrr7r  furai-
GuaG, ttchr.ical  equllnutc
and lnrilllrtiont.
-  hrrehatc
r9?8  l9?9
- i|ltlc  fugnLtrrrc  -  5;5O
6ls1tcrooo'ct4ibocl  -  -
frhcoglcr  -  -
fyfilrrrf terr  -  2r 
'88 rddlog lrchlm  -  2fg
lctrigrragaa  '  -
Dictrtlng  aechlaer  -  -
Ertre  furnlnrn  end  -  200
eircrllrn.Grrt  otticr
cguilnent
ttl  At  fCD GranP lr  to br pid  r  tolrra pa!  of  I  tt.
(Zl kncd  of  offlcct  for  Cb. ICP tnfotlrctoo  Srnrter
rDd lGp .rFatr  (trtintng  erd Jolnt rvsltretloa of  rSrci(ie
projccAs.  The fC1? Secrrtr.rleg rcorrrtag  tln  offlcG! oa
i-t .  2nd flor  o!  th.  &rilding georgre  Hcnri tcnrporarli;r
loane4 to the CI}J.F.ntr t  (photocopi  rrt
icpti rt,  celr,Ler.anca
- Unforseetbl.  Gxp.nditurr
on eguipocnt
r'ccal, A8ttcl..  22o to  222
Art,. 221. franrlnrt
- Purclratr of e rervtc.  cat
-  t aintcnanct, urt  rnd rrP.ta
Totl1,  Artlclo  223
.\rt.  225. Doctnentetl,on l
librery  G:rIrGnt..
Subtcr igti  on r,publl crtl oo s
T.'rAL. CHII|IER 22
fha,pcer 23 -  Currcnt adoinistrativt
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DECISION tlo 2/ T9lCfC
OF THE CO}TI{ITTEE ON INDUSTRIAL  CO-OPERATTON
or 5 I{AILCH  1979
on the adJustncnt of thc rcEuneratlon
I'ald dorn ln Artt'cIG, t  of Dcolsl'on
lfo 2t 7? tclc  laytng doun thc eondl.tlons of euployncnt
of thc gtaff of tbc Ccntre for
fndurtrLal DcveloPncnt
THE COUilI!1IEE  ON INDUSTRIAT  Co-oPERATIoN '
Having rcgard to the ACP-EEC Conventlon of Lon6, and in
partleular A:rticlcg t5 and ,6 thereof ,
Havlu rcgard to Dgclgl,on No 2lT6 of tbc AcP-EEc councll
of l,tl.nlgtcl! of 14 July 1;91-6 laytng dorn thc ttatutcs and
rtrlsg of opcritlon of thc ccntrc for Indugtrlal Developnent '
a! amcndcd by Dcel,aion No 7 t7?, and ln partl'cula:p Artlclc 5$)
thcrcof,
Havtng rcgard to Dectsl,on No zt|Tlcrc of the coulttec  on
Indugtr!.al Co-opcratlon of 28 July 1977 laylng dorn the
condl,tl,ons of enployuent of thc staff  of thc ccntre for
Indugtrlal Developmcnt, and in partlcular the third Psragraph
of Artialc 27 thcreof'-21 '
tfhcrcar lurdcr thc thlrd p$sgreph of Atrlcl.27  of Dcelclon  No zlTTlClC
tba CooDlttac  nay dccidc, on a propolel firoa tb. Dlrcctor, to adjult thc
F.[uncrttlon la1d dorn ln Artlclc  ,  thcreof ln or{or !o trkc eccount of
trcnds ln tbc colt of llvlng  end ln purchrllng por.r;
l{hereas an adJuatnent of 5.2ttl ras flrlr  Eade by Dcclrlon  No Sllg/ClC;
rhereas the Director baa aubnl.tt€d a propolal, of furthe! adjusrncnt;
l{hcrca! lt  appea:rc dcrlrablc, ln ordcr to tak. sccourt of trcnds in the
co8t of 1lvlng end ln puroherlng.porrcr ia lruiaeh,  rhich lr  thc lcat gf
thc ccntre, to edJult tbc ncduncration  of thc ltaff  of thc centrc on tbc
barls of thc varlation ln the gencrar conluner paiea lndex J.n Bclgiun
bctwcen 1 January an<l 31 lugusi 1978; whcrcas thig lndcx incrca!.d tton
125.25 in Deccuber  t977 to 728.26 1n Augurt 19?8, rhich represants an
lncncagc ot 2,401t
EIUI DBCIDED  AI3 FOI.LOWS:
Articlc  t
Hlth effcit  flon 1 s.ptrab.r 1928 tbc lrerurcratton lal,d dovn l,n
Artl,ole I  of Dcclslon No ZIT?ICIC shrll  bc !,ncrcagc6 by 7.771.
Artlcle  2
Thls Decislon  ghaU entel lnto force on thc day of lts  adoptlon.
Done at  Brussels ,  5 l{arch 1979
For the Commi.ttee  on fndustrial
Co- operat i on
The Chairman
(s . )  C. BLAI.ICHEMAiSCI{-  22-
DECISION  No l/I9lCIC
OF TI{E COII0yIITTEE  ON INDUSTRIAL  CO-OPERATION
0F 1'  NOVETTIBER 1g7g
on the adJugtnent of the rcmuneratlon
lald dorn ln Artlcle t  of Decltlon
No 2177 ICI:C laylng dorn the condlttona of ernploynent
of thc gtaff of thc Centre fon
Indugtrlal  Devclopnent
THE COMMTTTEE OF TNDUSTRLAL CO-OPERATIoN,
Having rcgard to thc ACP-EEC ConvcntLon of Lon6, and ln
pantlculan litlclea  t5 and ,6 theneof,
Havl.ng negard to Deelsl,on No 2176 of the ACP-EEC Counel.l of
Uinlgtar! of 1lt July 7976 laylng dorn thc gtatutec and rlles
of operation of thc Centne for Indugtrlal Developmentr 88
anended by Deeialon No 7lTT, and Ln partl.eular lrilclc  5$)
thereof,
Havl.ng regard to Declgion No 2177 I CIC of thc Conmlttce on
Indugtrlal  Co-operatl.on of'28 July 1977 leylng down the
condLtlona of cnployment of the gtaff of thc Centre for
Indurtllet  DevclopEcnt, 8Dd ln partlouler thc thlrd
paregraph of Artlcle  27 thcreof'_ 23_
l{hereag unden the thlrd paragraph of Artlele 27 of Decltlon
No 2/TT|CI.C the Connlttee  may dccider oD a propoaal fnom the
Dlreeton, to edJut? the remuneratlon 1ald down ln Artlele  5
thereof ln orden to.take 'aecount o? trenda ln the eogt of
livlng and ln purchaalng  powcr;
Wheneas adJuptrnentr were made by DeclgLong  No 5/78/Crc and
No 2179/CI.C;
I{hereas the Director has gubmltted a propoeal. of further
a.:justment;
i*:ereas tt  appears deslnable, ln order: to take account of trends
ln the cost of livl.ng and Ln purchaalng powdr ln Brugsels, whlch
ls  the geat of the Centre, to adJuat the nemune'ratlon of the gtaff
*f  the Centre on the baelg of the variatlon ln the general
consumer prlce index Ln Belgl.rln between 1 September 7978 and
?8 February I9?9; wherea! thig J.ndax 'lncreaaed fnom !28.26 ln
Auguut  79VB to i-37,29 ln Februa4y 1979, rhich reprerentg  an
i-ncrease of 2.361 ,
H.E$ }ECIDED A8 FOULOT{S:
Antlele !
Wlth effeet  from t  March 7979 the nenuneration lald  dorn
in  Artlcle  t  of  Declslon No 2177 |CI.C ghall  be lncreaaed by lA.tTl  ._ 24 _
Article 2
Thla Dselalon tha1l enter lnto force on the day of lts
adopt 1 on .
Done at Brugsels , t3 November  1979
For the Cornnlttee on Industrlal Co-operat ion,
fhe Chalnman
(s.)'Sean  MURRAY-  25 -
DECISIOI Ng 4./79/CIC'
otr $g  couttrttgE  ou ll,tDusrRIAL  eO-OpHUttlON
oF 1r_NO@
givtng a dj,rolrargc to thc Dl,:rcctorr of tha'Centrc
for Industrlal Developnent in respect of
thr lnplencntatlon of the ccntrctr budgct
fon thc finanelal Year 1977
THE COT{IIIITTEE. ON INDUSTRIAL  CO-OPERA:IION'
Havllg rcgard to thc ACP-EBC Conventlon of ton6, and I'n
particular Articleg 55 and ,6 tbereof,
Eevlng regard to Deelglon No 2lT6 of the ACP-EEC Cotutcl'l of
illnl.rter!  of 1rt July 1976 laylng dorn thc gtatutcl rltd rrrlar ot
opcratlon of the bcntrc for Industrlal DeveloPDcntr 8E anended
by DccLalon No 7 tT7, ad  ln partleular Artlclc  5 tharcof'r.26  -
ttevlng rcgard to Dcrrlaton lfo ,177 ICI:C of thc Connittce on
Indurtrlal Co-opcnatlon  of 15 February I9TT adopttng thc
Flnanclal Rcpufation.of thc ACP-EEC Ccritrc for fnduatrlel
Dcvclopnent, Bd ln pa:rtlcular.Antl,clc 20 thcncof ,
Hevlng ncgard to thc balanoc ahaet tor tha financlal yc!r,
drarn up eE ,L Deoembqr /977 t
Eaving rcgared to tha .Audltorr ? Report on thq leeounta for tho
flnanclal yesr 1977,
Eavlng notcd thc rcpllcc givcn by thc Dlrcator to thc comcntr
nedc by the Audltorsr and hlg forrnal .couritment to conforo rith
the flnanclal regulatl.on;
tfheneag tt  ls  for the Cofrn{ttee to give a diec}rarge to thc
Dbector ln nespect of thc lnplcnentatl,on of thc Ccntncts
budgct;
tlhcrcag rcycnu? for the fl,nanclal ycar 79TT eonslatcd  rne!,nly of
a contrl,bution of  g82 r58g .79 European unlte of aecount fron thc
European Dcvelopnent Fundg
Thcrcar thc Dbcctorf t ovcrall luplcucntetlon of tho Ccntrctr
budgct drrrtng thc flnenclal ycar 79TT ra!  aueh that hc rhould
bc gl,vcn a diaclrangc ln rccpcct of thc lmplcncntation of thrt
budgct,.-n-
EAS DECIDED  AS FOIJO}IS:
Artlclc  1
Thc Connlttee on Indugtrlal, Co-opcration'lhtll  adopt thc
belanec aheet of tha Centra for Induatrlal  Developncnt  a! et
,I  Dceenber IITT, lhorins thc anount of 984 ,tzT ,79 Europcan
unlte of acaount both for rcvenue and expendlture.
Artlele  2
Ttrc Comlttec rhall  crpress ltse1f on the eonmenta
oontalncd ln thr Audl,toret  Rcport on thc aceountr for thc
ftnenclal ycat t977 t a! lndloatcd ln the Atutcx.
Artlcle ,
Ttrc Counlttce gbBU glve a diectrarge to the Dl,rcetor of
tha Contnc ln reapcct of tbc lupleucntatlon of thc Centretl
Budgct for thc fl.nanclal year t97T ,
Done at Brussels, It  Novembcr I9?9
Forp thc Co-",lttcc on Induatrlal  Co-opcratlon
Thc Chatruan
( g. ) Scan l{ttRRAIglvfng a
of thc
-  28 -
ANilEI
Conmentg'  of the Comrlttec
acconpanylng !lt" Dcclrlon
dlgaharge ln recpcct of thc. budgat
Centrc for Indugtrlel Devclopoent
(flnanelal ycar 1977)
Although the Cornnlttec  1g aware thet ccrtein flnanolal
ncgulatlons  concennl.ng the Ccntre rerQ only adopted dunlng tbe
flnanclal year under conslderatt,on, it  askg the Dl'rector to
cnlurG thst thc nrlcs appllaablc to ghe aecountg of the Ccntre
l1.. oolrroetly applled and ln pantlcular tf  tltls  hag not alrcady
bcen done slnce tbe end of thst financial year, to take rtepe
to cnsuro compllanc€ rltir
,- lrtlclc  10 .(proocdurce for thc tranifcr  of epproprlatlone
and casnylng oger at tha end of thc flnanclal year),
,- Artlalo It  (doublc sntry accounttng of comltncntg and'
authorlzatlons ) t
o Antlcle t,  (ttre need for  EuPpotrtlrrs  docunentE)r
- Artlolc  17 Q,  (dclagatl,on by the Dlrector of Potcr to
autborlzc apPr€Prtatlon!  ) r
.- Artlclc Z, (eonccrnlng thc drertng up ln AnA of e balancc
rhect urd of r rcvcnuc and expendltrrre aceount at thc cnd
of thc financlal Yeer) r
of tbc Ccntrcf a Flnanelal Regulatt'on._ 29 r
In thl,g oonncctl,on, lt  alao aska thc Dlrcogor to adopt
DoSc prcolrc'rulcs  on thr fc-LDburrlng of taxl  crpanlclr
ncoovcry of the eost of prl,vate tclephonc coulunloatlon!, .rnd
thc fo-Lrnbrrtrglng  o? lnoldcntal oortg and of othor aarl,atancc to
offlclala  of thc Centrc...30-
DECISTgN No 5/79/CIC
OF THE CoIIUITTEE  Oil trNDUSTRIAL  CO-OPERATIOI
oF 1'  NoVEUBFTR  1979
ncplactns a ucnbcr
of the Advirory Counal,l of thr Ccntnc
for Indugtrlal  DcvcloPncng
THE COUITIIgIEE Oi[ IIIDUSTRIAL CO-OPERAIIION  '
Hravlng rcgard to thc ACP-EEC Conventt on of lon6 ,  antd ln
partlcular Articlea t5 and.35 tlrcneof ,
tlav{ng ncgard to Dccirlon No 2t76 of the ACP-EEC Counfll of
Mlrrist?r! of. 14 July 1976 laylng dolrn th"- statuteg and ntrlcg
of opcratlon of thc Centrc for Indugtrial  Devclopncntr 8E
ancndcd by Dcoision TtTT and in partlcular Artlelc 4(e) thercof,
Havlng regard to Dcclgton No zlTgtCltl of thc Comlttce  on
Indurtnlal  Co-opcratl,on  of 19 Junc 1978 on tbe appolntment
of tbc mcubcrc of thc Advlrory Counal,I of thc Centryc for
Industrtal Dcvclopucnt,
ttavlng regard to Dcclalon No 4l78l9l:9 of thc Coulttea on
Indugtrtal Co-operatlon of 11 Oetobcr 7978 rcplacins a nembcr
of thc Advl.aory Councl.l of thc Centre for Industrlal Devclopmcnt 'r  31 -
Uhcnsag a lcat a! nenbcr of thc Advlaory Counell of thc ebovc
Ccntrc har bccomc vacant i
Eavtng rcgard to thc noniriatl,on rubrat ttsd by thc ACP Statca '
HAS DECIDED I AS FOLLOI{S  :
Solc Artl.cle
Mr Leo Ma:rgan CHILFSHE ls  heniUy appointcd a ncmbcn of the
Advlgory Counell of thc Ccntre for fndurtrlal  Dcvclopncnt ln
placa of !{n Mbangu lfiffiBl{B for thc reualndcr of thc latterf s
teru of offlac,  rh!,ch run! untll  1 lrtercb 1980.'
Done at Bnrracl!, I5 Novcubcr  1979
For thc Connlttcc'on Indugtrlal  Co-opcratlon
Thc Chahnan
(s. ) Scan IfitnnAI